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Abstract 
This research is to analyze the results and improvements in the application of a logistics 
system, designed in such a way as to facilitate their integration in any standardized system of 
management, likewise thus model is accompanied by requirements to implement the 
processes and assess the level of maturity, through the management review, providing the 
results an interview, according to the experience and knowledge of a commander and chief of 
staff of the BRLOG1, investigating strategies and the management of the implementation. 
The results confirm the suitability of the logistics system, with improvements found and 
sustaining the supply chain over time for the smallest operational unit of the national army. 
 
Keywords: management systems, Assessment, review, improvement, implementation, 
logistics processes. 
 
Resumen 
Con esta investigación se pretende analizar los resultados y mejoras en la aplicación de un 
sistema logístico, diseñado de tal forma que facilite su integración en cualquier sistema 
normalizado de gestión, así mismo este modelo se acompaña de requisitos para implementar 
los procesos y evaluar el nivel de madurez, a través de la revisión por la dirección, aportando 
los resultados obtenidos de una entrevista, de acuerdo a la experiencia y conocimiento de un 
Comandante y un Jefe de Estado mayor de la BRLOG1, indagando las estrategias y la gestión 
de la implementación. Los resultados obtenidos permiten confirmar la idoneidad del sistema 
logístico, con las mejoras encontradas y el sostenimiento de la cadena de abastecimiento a 
través del tiempo para la unidad operativa menor del Ejército Nacional. 
 
Palabras Claves: Sistema de gestión, evaluación, revisión, mejora, Implementación, Procesos 
logísticos. 
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1) INTRODUCCIÓN 
La implementación de un sistema de gestión de logística se ha convertido en una de las 
principales vías de mejora en las organizaciones de la cadena de abastecimiento, 
constituyendo una verdadera ventaja competitiva para las mismas, no sólo por su repercusión 
en la satisfacción de los clientes, sino también por la disminución de costes asociados a los 
flujos de materiales y de información en las empresas.  
Las primeras normas relacionadas con el ámbito de la gestión de la calidad que tuvieron una 
extensión relativamente importante fueron las normas para implantar sistemas de 
aseguramiento de la calidad proveniente del ámbito militar  (por ejemplo, una normatividad 
de la OTAN relativa al aseguramiento de la calidad, llamada Allied Quality Assurance 
Publication, es de las pioneras), aunque las de mayor incidencia fueron las normas 
promulgadas por los grandes consorcios multinacionales de la industria del automóvil (como 
las normas Q101 de Ford).  
Con todo, es a mediados de la década de los ochenta cuando un fenómeno, en su inicio 
íntegramente europeo, empieza a surgir con fuerza: la difusión de las normas ISO 9000 como 
base para implantar y certificar en las empresas un sistema de gestión relacionado con el 
ámbito de la gestión de la calidad. Creadas por ISO (International Organization for 
Standarization) principal organismo internacional de normalización.  Saizarbitoria, I. (2007). 
El futuro de los sistemas gestión de empresas basadas en estándares. (Revista de Dirección y 
administración de empresas 155-174). 
Cabe señalar que la implementación de los sistemas de calidad en la cadena de abastecimiento 
principalmente tienen una serie de ventajas en cuanto a la simplificación de los 
requerimientos del sistema, la optimización de los recursos, la reducción de costes, la 
realización de auditorías integrales, la reducción de la documentación, la alineación de los 
objetivos de los distintos estándares y sistemas, la creación de sinergias, la reducción de 
duplicaciones de políticas y procedimientos, el incremento de la motivación de los 
trabajadores, la reducción de los conflictos, la mejora de la efectividad y eficiencia de la 
organización y la mejora de la satisfacción de los grupos de interés.  Por otro lado, también 
cuenta con desventajas derivadas del desconocimiento de que la integración fuera posible, la 
falta de conocimiento, motivación, los estándares demasiado diferentes, los excesivos 
requerimientos, la premura de tiempo para la certificación, la falta de recursos, la falta de 
interés, las áreas/ departamentos totalmente independientes, los compromiso y 
concientización y los auditores especializados (Beltrán; 1999). 
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Por lo anterior, el impacto de implementar un sistema puede ser positivo o negativo, teniendo 
en cuenta la importancia que le de la Alta Dirección, de acuerdo a un diagnóstico previo, que 
permita identificar las causas y acciones que pueden atacar para mejorar la cadena de 
abastecimientos a través de las normas de calidad que nos ofrecen los entes de certificación.  
El problema no está en certificar la cadena de abastecimientos sino en mantener un sistema 
integrado que garantice satisfacer las necesidades del cliente interno y externo de manera 
transversal a través de los requisitos exigidos. 
 
Objetivo Principal 
Identificar el impacto de implementar un sistema de gestión logística en la cadena de 
abastecimiento en la BRLOG01 del Ejército Nacional. 
 
Objetivos Secundarios 
1. Identificar cuáles son los requisitos que se generan para la implementación de un 
sistema de gestión  Logística en la cadena de abastecimiento. 
2. Realizar un análisis de cómo se implementa el sistema de gestión logística para la 
cadena de abastecimiento en la BRLOG1. 
3. Definir cuáles son las mejoras para implementar un sistema de gestión logística en la 
cadena de abastecimiento. 
 
2) MARCO TEÓRICO  
Sistema de gestión logística  
Los sistemas de gestión se basan, en los principios básicos de la sistematización y 
formalización de áreas, principios cuya importancia fue ya enunciada por autores como Henry 
Fayol y Max Weber, considerados como clásicos en el ámbito del management. Por otra 
parte, las normas o estándares internacionales que establecen las pautas para implantar en una 
organización diferentes sistemas de gestión como el resultado de la normalización, que se 
podía definir, de forma genérica, como la actividad encaminada a poner orden en aplicaciones 
repetitivas que se desarrollan en el ámbito de la industria, la tecnología, la ciencia y la 
economía (Heras, 2006). 
El sistema de gestión logística debe desarrollarse con la finalidad de asegurarse que los 
procesos de la organización se planifican y desarrollan contemplando los requisitos logísticos 
del cliente. Los procesos logísticos deberían considerarse como procesos específicos de la 
organización cuyo objetivo es apoyar la calidad de los productos elaborados por la 
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organización, así como gestionar el riesgo de no cumplir con los requisitos logísticos del 
cliente (J. Beltran, 2002 pag.3). 
 
Fig.1 Esquema del Modelo de Gestión Logística   
Este modelo de sistema de gestión incluye tanto requisitos como orientaciones para la 
implementación de sistemas de gestión logística y puede ser útil en la mejora continua de sus 
resultados.  
Todos los requisitos del modelo son genéricos y proporcionan orientación para la gestión de 
los procesos logísticos y se han desarrollado para que sean aplicables a todas las 
organizaciones sin importar su tipo, tamaño y servicio suministrado.  Por su parte, las 
organizaciones tiene la responsabilidad de determinar los niveles de control necesarios y 
especificar los requisitos del sistema de gestión logística a aplicarse como parte de su sistema 
de gestión global (Ballou, 1999). 
 
Elementos del modelo 
El sistema de gestión logística debe asegurarse de que satisfaga los requisitos logísticos 
especificados, para conseguir tal fin la organización debe: 
1. Identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión logística. 
2. Determinar la secuencia de interacción de estos procesos. 
3. Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la 
operación como el control de estos procesos sean eficaces. 
4. Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para 
apoyar la operación y seguimiento de estos procesos. 
5. Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y 
la mejora continua de estos procesos. (Rivas; 2004). 
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Los elementos del modelo de sistema de gestión logística, se agrupan en cuatro grandes 
capítulos (Responsabilidad de la dirección, Gestión de los recursos, Procesos logísticos 
operativos, medición, análisis y mejora), cuya filosofía y aspectos fundamentales se resumen 
a continuación: 
 
Responsabilidad de la Dirección   
Las responsabilidades de la dirección está en función de la logística, el cual debe establecer, 
documentar, mantener el sistema y mejorar continuamente su eficacia; determinando los 
requisitos logísticos del cliente de acuerdo a los criterios de desempeño de objetivos y los 
procedimientos para los procesos logísticos, así como para su control. Por lo anterior, la 
dirección de la organización debe asegurarse de que se lleva a cabo la revisión sistemática del 
sistema de gestión logística a intervalos planificados para asegurarse de su continua 
adecuación, eficacia y conveniencia (Lambert; 1998). 
 
Gestión de los recursos 
La gestión de los recursos humanos, de infraestructura y de servicios de información, se 
convierten en un elemento esencial en donde la dirección debe definir y documentar las 
responsabilidades de todo el personal asignado al sistema de gestión logística. De igual forma, 
es primordial la competencia y formación del personal, el cual debe demostrar su aptitud para 
efectuar las tareas que se le asignen. La dirección de la función logística, debe asegurar que se 
provea la información para responder a las necesidades identificadas, que se mantengan 
registros de las actividades de formación y que su eficacia sea evaluada y registrada. El 
software utilizado en los procesos logísticos se debe documentar, identificar y controlar para 
asegurarse de su adecuación para su uso continuo. Debe establecerse un procedimiento 
documentado para el control de los registros que recojan la identificación, el almacenamiento, 
la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición  de los registros. 
En cuanto a la infraestructura necesaria para la correcta operación de los procesos logísticos 
operativos, la organización debe determinar, proporcionar y mantener los equipos que 
componen dicha estructura  (Álvarez, 2002). 
 
Procesos logísticos operativos 
Los sistemas de gestión logística operativos se fundamentan en el servicio al cliente (ventas), 
el cual el propósito es garantizar que la organización, al aceptar un pedido del cliente, se 
asegura que tiene la capacidad de cumplir con los requisitos logísticos y de la misma forma el 
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seguimiento del cumplimiento de los mismos. La planificación de la producción es garantizar 
que la producción se planifica considerando los requisitos logísticos aplicables, como puede 
ser los plazos y condiciones de entrega establecidos, la capacidad  de los procesos, tanto 
comprometida como disponible, entre otros. El servicio de proveedores es garantizar que las 
compras y los aprovisionamientos cumplan con los requisitos establecidos sobre los mismos. 
La misión del almacenamiento es asegurar la recepción, almacenamiento y movimiento 
dentro de un mismo almacén hasta el punto de consumo de cualquier material. La gestión de 
inventarios es asegurar el suministro de productos en el momento adecuado al área de 
producción o al cliente, con la reducción al mínimo posible de los niveles de stock. El 
transporte y la distribución tienen como misión garantizar la entrega del producto al cliente en 
plazo, cantidad y conformidad con los requisitos específicos.  La logística inversa es 
garantizar el retorno a su punto de origen, tanto de materiales defectuosos que se generan en 
los procesos últimos de la cadena de suministros, como la recuperación de embalajes 
utilizados en los procesos de transporte y entrega al cliente, con el propósito de reutilizarlos o 
reciclarlos y tiene como objetivo reducir los desperdicios, consiguiendo una mayor 
sostenibilidad, e incluso beneficios económicos  (Meindl, 2008). 
 
Medición, análisis y mejora 
La medición, análisis y mejora es un aspecto común en cualquier sistema normalizado de 
gestión, ya que aporta el fundamento y el planteamiento sistemático que soporta la mejora 
continúa en su área correspondiente de gestión. Para desarrollar estos procesos de mejora, es 
necesario medir y analizar previamente el rendimiento del sistema de gestión logística en 
general y el desempeño de sus procesos. De igual forma, la gestión logística debe planificar y 
realizar auditorías al sistema para asegurar su continua y eficaz implementación y 
cumplimiento de los requisitos específicos, detectando cualquier no conformidad y tomar 
acciones correctivas inmediatas. La función logística debe revisar y identificar oportunidades 
potenciales, mejorar el sistema de gestión logística y modificarlo en la medida de los 
necesario  (Aragón; 2009). 
 
Implementación del sistema logístico para la Brigada de Apoyo Logístico No.1. 
La Logística Militar es el proceso de conocimiento de necesidades, planeamiento, integración 
de medios y recursos, desarrollado de actividades y ejecución de operaciones de apoyo a las 
operaciones militares y actividades de retorno. 
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Las condiciones geográficas, atmosféricas como también las características del enemigo 
hacen que las operaciones logísticas sean complejas. Estás son planeadas con el propósito de 
apoyar a las fuerzas en todas las situaciones del conflicto y son también adaptables a los 
cambios del ambiente operacional. Un sistema logístico confiable y flexible ayuda al 
Comandante a obtener y mantener la iniciativa. El objetivo de la logística es asegurar que las 
unidades de combate y de apoyo de combate cumplan la misión en forma exitosa (Gnral. 
Navas, 2012). 
La logística Militar encargada del planeamiento, revisión, dirección, administración y 
suministro de los diferentes recursos que necesitan las Fuerzas Militares para el cumplimiento 
de sus actividades inherentes en tiempos de paz y para el apoyo de las operaciones que 
desarrollen en tiempos de guerra y está integrada por la logística militar terrestre, naval y 
aérea. La logística no existe independientemente, interactúa con la estrategia y la táctica, por 
tal motivo los planes logísticos deben ser considerados como un común denominador en 
cualquier plan militar (Pinzón, 2013). 
 
Lo que busca la logística militar colombiana es consolidar la red de valor, y el 
posicionamiento y sinergia de todos los nodos de la cadena de suministros, teniendo en cuenta 
cada una de las particularidades de la funcionalidad logística existentes en las Fuerzas 
Militares y la utilización de las herramientas logísticas disponibles(FFMM, 2005). 
Es por lo anterior, que la Brigada Logística No. 1, alineada dentro de la organización logística 
del ejército, implementó Procesos Logísticos (Operaciones Logísticas), con el objetivo 
ambicioso de “Dotar al soldado y a las Unidades”, proyectando una Logística moderna, 
proactiva y eficiente mediante la satisfacción de nuestro cliente, el Soldado. (CR. Ramirez, 
2013). 
 
Organización Logística para el cumplimiento Plan Campana 
Bajo el marco de referencia del lema institucional ‘’FE EN LA CAUSA’’, alineado con el 
Plan de Guerra y el Plan de Campaña ‘’ESPADA DE HONOR’’, y en el desarrollo de 
operaciones de acción conjunta, coordinada e interagencial, la Brigada de Apoyo Logístico 
Nº1, aportó al cumplimiento de su misión en pro de brindar el soporte logístico y el apoyo que 
permite a la Fuerza, acelerar la derrota militar de los Grupos Armados Organizados al Margen 
de la Ley (GAOML), debilitándolos mediante el desmantelamiento de un 50% de sus 
estructuras, en el teatro de operaciones del Ejército, a fin de contribuir a la consolidación y 
construir la paz (Gnral Mantilla, 2012). 
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Figura 2. Organización Logística del Ejército Nacional de Colombia 
 
Modelo Integrado de Gestión Logística 
El modelo integrado, que se implemento para el sistema de gestión logística, se define por la 
interacción de los tres sistemas: gestión de planeamiento, gestión de adquisición y gestión de 
operación. Esta interacción de vital importancia permite: 
- El direccionamiento de la Logística a través de la creación de estrategias (planeación) 
y su alineamiento en la organización, 
- El desarrollo de sistemas (adquisición) necesarios para  llevar a cabo las estrategias y  
Adecúa la ejecución (operación) de las mismas. 
 
Figura 3. Modelo integrado de gestión Logística. 
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Brigada de Apoyo Logístico No.1 
 
Una vez implementado el modelo integrado de gestión logística se documentaron de manera 
detallada los Procesos Logísticos (Operaciones Logísticas) desarrollados por las Unidad 
Logística, para lo cual se ha realizó un análisis basado en la administración de la cadena de 
suministros, utilizando un enfoque cimentado en la misión y visión de la Unidad Operativa 
Menor. (Cr. Blanco, 2013).  
A continuación se presentan las operaciones (procesos) logísticos: 
 
Figura 4. Brigada Logística 01. Visión, Misión y procesos 
 
Procesos Logísticos (Operaciones Logísticas) 
Para la presentación de los distintos Procesos Logísticos (Operaciones Logísticas), se busco 
una forma que nos permitiera plasmar el desarrollo de la estrategia de la organización. El 
mapa de macroprocesos nos brinda una formación para integrar las estrategias y operaciones 
de las diferentes Unidades Operativas Tácticas.  En este mapa se pueden trazar líneas 
estratégicas que se conecten hacia la cabeza del mapa con los clientes y resultados (Kaplan y 
Norton, 2008).   
Teniendo en cuenta los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión, que tiene como 
finalidad, facilitar el cumplimiento de los subsistemas, componentes y elementos del Modelo 
estándar de control interno MECI, los requisitos del sistema de gestión de calidad SGC y las 
políticas del sistema administrativo SISTEDA, en forma sencilla y unificada, mediante la 
ejecución eficiente de los procesos, procedimientos y actividades de acuerdo con las normas 
establecidas, por cuanto el sistema logístico de la BRLOG01 son complementarios y se 
fundamentan en el ciclo de Planear, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA), los cuales se 
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estandarizaron con los lineamientos emitido por la Dirección de Planeación del Ejército 
Nacional e implementado bajo la norma NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008; identificando 
en el Mapa de macroprocesos, el funcionamiento de la Unidad Operativa Menor, encaminado 
al cumplimiento de su visión (Gnral Mantilla, 2012).  
 
Figura 5. Macro proceso estratégico de tercer nivel BRLOG1 
 
Como se puede apreciar, el macro proceso da inicio en el momento en que se origina un 
requerimiento por parte del cliente “los soldados y unidades”. Posteriormente se da inicio a 
una serie de procesos logísticos encaminados a suplir dicha necesidad, hasta el punto en que 
ese requerimiento por parte del cliente sea cumplido, y se adquiera una retroalimentación, 
necesaria para el mejoramiento continuo de cada uno de los procesos. Este conjunto de 
procesos es el kit de herramientas “AMPLIARTE” de la Brigada de apoyo logístico Nº1, el 
cual se rige por el Modelo integrado de gestión logística (Cr. Blanco, 2013). 
 
De acuerdo al diagnostico inicial del sistema, se determino como se planea y construye el 
camino a seguir en busca del éxito. Como primer paso se realizó la evaluación del estado 
inicial de las Dimensiones y Procesos Logísticos (Operaciones) de la Unidad Operativa 
Menor reflejada así:                                                                                
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Figura 6. Evaluación inicial BRLOG1. 
 
Estableciendo las dimensiones y procesos (operaciones) en donde se identifican las grandes, 
medianas y bajas oportunidades de mejora, la Brigada de Apoyo Logístico Nº1 traza su 
horizonte a corto y mediano plazo, presentando las palancas de mejoramiento que 
entrelazadas con sus leyes y factores claves de cambio descritos anteriormente, lograran el 
estado final deseado (Cr. Ramírez, 2013). 
 
 
Figura 7. Horizonte a corto y mediano plazo BRLOG1. 
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Buscando un completo análisis de cada una de las Operaciones Logísticas (Procesos 
logísticos) que encaminen a cumplir la Misión y la Visión de la Unidad Operativa menor 
llevando a cabo y plasmando en cada acto su horizonte de corto y mediano plazo. Se procede 
a documentar cada uno de los procesos como se presenta a continuación: 
 
Figura 8. Modelo Libros logísticos para la BRLOG01. 
En donde el presente documento que es el DOEL (Documento estructural de Logística) 
identifica y explica cada una de las operaciones logísticas (Procesos) que lleva a cabo la 
Brigada de Apoyo Logístico Nº1. Los Documentos de referencia interiorizaron en cada uno 
de los procesos (operaciones logísticas) las herramientas necesarias para optimizar el trabajo 
de cada una de las unidades (Cdte Unidades Tacticas, 2013). 
Los Documentos de proceso, se encargaron de estandarizar los procedimientos de cada una de 
las operaciones logísticas de la BRLOG1. Identificando cada uno de los actores y reflejando 
como se llevan a cabo las diferentes actividades que forman la Operación ó proceso Logístico. 
Es decir, del documento de Almacenamiento se desprenderán los documentos de procesos de 
Recepción, Almacén y Entrega. Finalmente los TTPs (Tecnicas, Tacticas y Procedimientos) 
identificaron al detalle por medio de listas de chequeo cada uno de los procedimientos de cada 
proceso. De igual forma, se identificaron los actores dentro de los procedimientos y se 
establecieron perfiles idóneos para cada uno de ellos (Ing. Operaciones, 2013).    
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Para el año 2014, se está trabando en las acciones de mejora que reflejan la implementación 
del sistema integrado de gestión logística y calidad, con el fin de garantizar  la optimización  
de la cadena de suministros, en las cantidades, el lugar, el tiempo, y las condiciones exigidas 
por los hombres y unidades del Ejército para el sostenimiento de las Operaciones Miliares 
(Equipo MECI, 2013). 
 
Mejoras para implementar un sistema Logístico 
Los sistemas logísticos viven en un entorno cambio. Donde siempre hay nuevas tecnologías, 
nuevos competidores, nuevos mercados, que constantemente están forzando a una mejora 
continua, a un cambio, a una adaptación a este entorno que día a día se hace más competitivo. 
Estos cambios según (Beer & Nohria, 2003) tienen dos enfoques distintos, el primero llamado 
teoría “E”, se encuentra enfocado en la parte económica de la empresa, donde se busca 
aumentar el flujo de caja y los precios de las acciones. Por otro lado está la teoría “O” cuyo 
enfoque es el mejoramiento de las capacidades de la organización, a través de una mayor 
participación de los empleados, fortaleciendo la cultura y la instrucción individual. El optar 
por un solo enfoque no es aconsejable ya que el primero (Teoria “O”) toma mucho tiempo, y 
en un entorno cambiante esto puede ser crítico, y el otro enfoque (Teoria “E”) puede tener 
éxito a corto plazo pero a expensas de recortes y de una organización que quede 
desmoralizada. Lo ideal es encontrar un punto medio entre los dos enfoques. Para esto se 
presenta los factores claves para el cambio: 
 
Figura 9. Factores clave para un cambio exitoso 
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Estos factores claves podrán con más facilidad encaminarse en el cambio de su entorno 
enfrentando los diferentes retos que esto conlleva, como es el entorno competitivo, las nuevas 
tecnologías que plantean nuevas oportunidades y dificultades, la optimización de destrezas, 
técnicas y habilidades de trabajo en equipo, el cliente cada vez es más exigente y pide más, lo 
que conlleva a la creación de nuevas tareas, las presiones financieras están forzando 
reducciones masivas de tamaño y costos. 
 
Herramienta de las 5`s                       
Para realizar un adecuado proceso logístico es importante tener un espacio físico limpio, 
organizado que genera un buen ambiente laboral, para ello es fundamental la herramienta de 
las 5`s, ¿Qué son? una práctica de calidad ideada en Japón la cual trata del “mantenimiento 
integral” de la empresa, no solo de maquinaria, equipo e infraestructura sino de 
mantenimiento del entorno de trabajo por parte de todos.      
Las iniciales de las 5`s son: 
Seiri     =  Clasificación y descarte   
Seiton  = Organización  
Seiso  = Limpieza  
Seiketsu = Higiene y Visualización  
Shitsuke = Disciplina y compromiso 
 
Esquema proceso aplicación de las 5`S 
 
 
 
Clasificaci
ón y 
descarte 
• En esta etapa se clasifican y separan las cosas u herramientas necesarias para la actividad, las que no 
son necesarias se organizan en un lugar adecuado. 
Organización 
• Es la medición de la eficiencia, en esta etapa se pretende organizar las herramientas de trabajo, de tal 
forma que se puedan conseguir fácilmente lo que se necesita y devolverla con mayor facilidad 
nuevamente a su sitio.       
Limpieza 
• Es importante que cada puesto de trabajo permanezca siempre limpio bajo la responsabilidad del 
trabajador. 
Higiene y 
visualización 
• En esta cuarta etapa se aplica el mantenimiento de la limpieza y del orden, es de vital importancia que 
el trabajador se exija y haga calidad en su puesto de trabajo. 
Disciplina y 
compromiso 
• Esta última etapa consiste en tener la voluntad de hacer las cosas de acuerdo a lo organizado 
anteriormente, esto mejora el entorno de trabajo basado a buenos hábitos.            
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¿Por qué las 5`s?, Según (Rey Sacristán, 2002) la aplicación de esta herramienta le permite a 
la empresa o lugar de trabajo mejorar los niveles de calidad, eliminación de tiempos muertos 
y reducción de costos. La aplicación de esta técnica, requiere del compromiso personal y 
duradero para lograr que el ámbito laboral sea un auténtico modelo de organización, limpieza, 
seguridad e higiene. ¿Qué beneficios aporta las 5`s? ; La implementación de esta herramienta 
se basa en el trabajo en equipo, encontrando que el personal es más comprometido, Se logra 
un mejor ambiente laboral, La mejora continua se convierte en una tarea de todos los días, Se 
mejora la productividad reduciendo el producto defectuoso, se disminuyen los niveles de 
accidente, hay menor tiempo en desplazamiento y traslados de un puesto de trabajo a otro. 
 
3) METODOLOGÍA GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN  
Se realizará una investigación del impacto que ha generado la implementación del sistema de 
gestión logística, en la cadena de abastecimiento para la Brigada de Apoyo Logístico No.1, a 
través del alcance que se le ha dado desde el inicio de las fases de implementación realizadas 
por la Alta Dirección, en las auditorias e inspecciones del sistema integrado de gestión 
logística. Para utilizar el método de recolección de datos respecto al problema de 
investigación es la entrevista de manera personal, ya que esta nos arroja la opinión y 
experiencias vividas, de acuerdo al reconocimiento público de percepción de resultados de 
gestión y mejora en los procesos logísticos de la Brigada de Apoyo logístico No.1, dirigida 
por el comandante y JEM  en la implementación del sistema integrado de gestión logística 
(SIGL). 
La perspectiva de investigación es de tipo cualitativo, la cual se refiere a su más amplio 
sentido a la investigación que produce datos descriptivos, en donde las propias palabras de las 
personas, habladas o escritas, y la conducta observable; es un modo de encarar el mundo 
empírico. La metodología investigativa es inductiva, en los estudios cualitativos los 
investigadores siguen un diseño de la investigación flexible. Comienza sus estudios con 
interrogantes sólo vagamente formulados (Bogdan, 1987).   
Esta investigación cualitativa,  busca conocer en el Comandante y Jefe de estado Mayor de la 
Brigada de apoyo logístico No.1 del ejército Nacional, el impacto que ha generado la 
implementación del sistema integrado de gestión logística, de acuerdo a la experiencia, el 
conocimiento, el tiempo de estar en la unidad, la participación activa y los resultados vividos 
con los altos mandos en el momento de mostrar la gestión efectiva, en las reuniones de 
análisis estratégico en las que ha participado.   
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El tipo de estudio está orientado a la investigación descriptiva, la cual trabaja sobre realidades 
de hecho y su característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. 
Describir en este caso es sinónimo de medir. Miden variables o conceptos con el fin de 
especificar las propiedades importantes de comunidades, personas, grupos o fenómenos bajo 
análisis. El énfasis esta en el estudio independiente de cada característica (Grajales, 2000). 
Esta investigación descriptiva, está basado en describir el impacto que ha generado en 
implementar un sistema logístico, para contribuir al cumplimiento de una visión 
constitucional que es dotar al soldado, a través de procesos logísticos que enmarca proyectar 
una logística moderna, proactiva y eficiente mediante la satisfacción del cliente “el soldado”. 
 
El método de muestreo no probabilístico no es un tipo de muestreo riguroso y científico, dado 
que no todos los elementos de la población pueden formar parte de la muestra, se trata de 
seleccionar a los sujetos siguiendo determinados criterios, procurando que la muestra sea 
representativa. Es decir, los elementos de la muestra son seleccionados por procedimientos al 
azar o con probabilidades conocidas de selección (Sampiere, 1998). 
Se aplicará para el comandante y el jefe de estado mayor BRLOG1, ya que siendo ellos, los 
líderes de la Operación Logística y los gestores de la implementación del sistema logístico, 
son las personas indicadas para proporcionar una considerable cantidad de información 
importante y necesaria para el desarrollo del análisis del impacto de implementar un sistema 
logístico. 
 
Para la investigación se utilizará el muestreo de Juicio, el investigador toma la muestra 
seleccionando los elementos que a él le parecen representativos o típicos de la población, por 
lo que depende del criterio del investigador (Razo, 2000), en este caso se tomara como 
muestra a los líderes de la Brigada de apoyo logístico. 
 
Para la obtención de la recolección de la información necesaria para conocer las necesidades 
de seguir implementando un sistema logístico, se hará el uso de la entrevista, la cual consiste 
en la comunicación establecida entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener 
respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto (Álvarez, 
2001). 
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Se realizó un tipo de entrevista que dará respuesta al objetivo general de la investigación, 
efectuadas a dos personas de la BRLOG1 el comandante y el jefe de estado mayor, las 
preguntas fueron estructuradas, de acuerdo al marco metodológico referenciados en los 
objetivos específicos en cuanto a identificar cuáles son los requisitos que se generan para la 
implementación de un sistema de gestión Logística en la cadena de abastecimiento, el análisis 
de cómo se implementa el sistema de gestión logística para la cadena de abastecimiento en la 
BRLOG1 y las mejoras para implementar un sistema de gestión logística en la cadena de 
abastecimiento.  
 
ENTREVISTA IMPACTO DE IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN 
LOGÍSTICA EN LA CADENA DE ABASTECIMIENTO EN LA BRLOG01 DEL 
EJÉRCITO NACIONAL. 
 
Empresa: 
Nombre y cargo del entrevistador:  
La presente entrevista nos permite  recopilar información de la situación actual de la Brigada 
de Apoyo logístico No.1 del Ejército, en cuanto al impacto de la implementación del sistema 
logístico para sus unidades tácticas. 
 
1. Usted participó en la implementación del sistema logístico? 
2. Porque decidieron implementar un sistema logístico? 
3. Que eficiencias estructurales (reducción de costos, ahorro a la fuerza, oportunidad de 
información, etc.) ha percibido con el uso de la implementación del sistema logístico? 
4. Se ha visto alguna vez afectado los procesos de la BRLOG1 por la implementación del 
sistema logístico? 
5. Detalle ventajas y desventajas que considere que ha obtenido frente a otras unidades 
logísticas del Ejercito esta implementación? 
6. Con la implementación del sistema logístico que porcentaje de costos han logrado 
ahorrar o disminuir? 
7. Que impacto a generado en el ejército Nacional haber implementado el sistema 
logístico en la BRLOG1? 
8. la BRLOG1 Ha tenido alguna clase de reconocimiento por implementar el sistema 
logístico? 
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9. Los planes de implementación del sistema logístico han estado ajustados al proceso de 
implementación?  
10. Considera que deben continuar con el sostenimiento y mejora de esta 
implementación? 
11. Que expectativas a largo plazo piensa que puede tener la BRLOG1 por continuar con  
esta implementación? 
 
4) RESULTADO Y ANÁLISIS 
En la entrevista efectuada al comandante y el jefe de estado mayor de la BRLOG1, se ha 
podido constatar que están satisfechos por haber implementado un sistema de gestión 
logístico para los procesos de la cadena de abastecimiento de la unidad operativa menor, el 
cual ha contribuido a dotar de más confianza y fiabilidad el cumplimiento de sus requisitos 
logísticos, hechos destacado por los resultados de las auditorías e inspecciones efectuadas en 
los procesos de certificación del sistema, y reconocimiento por el comandante del Ejército, 
tomando como ejemplo los resultados de gestión y mejora en cuanto a el ahorro que le está 
dando a la Fuerza de acuerdo a la producción del material de campana elaborado por el 
batallón de intendencia, la satisfacción del soldado por contar con productos de excelente 
calidad para estar en el teatro de operaciones combatiendo en las operaciones militares, la 
recepción, almacenamiento y distribución de los elementos con un sistema efectivo SAP y 
WM, la entrega oportuna en el tiempo, el lugar y las condiciones exigidas por el personal de 
la fuerza, el mantenimiento mayor que se le da a los fusiles y vehículos tácticos de acuerdo a 
las necesidades del soldado y la logística inversa efectuada a una estrategia de disposición 
final, ya sea porque los materiales han cumplido su tiempo de vida útil, por defectos en 
fabricación  o transporte, por control y depuración de inventarios.  
Ellos consideran que el sistema logístico implementado se debe seguir desarrollando de 
acuerdo a la organización, la planificación de los procesos, contemplados por los requisitos 
logísticos del cliente, así como gestionar el riesgo de no cumplirlos (J. Beltran, 2002). 
De igual forma consideran, que todos los requisitos del modelo son genéricos y proporcionan 
orientación para la gestión de los procesos logísticos y se han desarrollado para que sean 
aplicables a todas las organizaciones sin importar su tipo, tamaño y servicio suministrado 
(Ballou, 1999). 
Consideran que el objetivo ambicioso de “Dotar al soldado y a las Unidades”, proyectando 
una Logística moderna, proactiva y eficiente mediante la satisfacción de nuestro cliente, el 
Soldado. (CR. Ramirez, 2013); se ha venido cumpliendo a cabalidad de acuerdo a el 
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cumplimiento de objetivos y metas planteadas a través de la implementación del sistema 
logístico. 
Esta implementación, ha podido trazar líneas estratégicas que se conecten hacia la cabeza del 
mapa con los clientes y resultados (Kaplan y Norton, 2008).  Todo esto, ha llevando a que los  
documento que es el DOEL (Documento estructural de Logística), ha podido identificar y 
explicar cada una de las operaciones logísticas (Procesos) que lleva a cabo la Brigada de 
Apoyo Logístico Nº1. Los Documentos de referencia interiorizaron en cada uno de los 
procesos (operaciones logísticas) las herramientas necesarias para optimizar el trabajo de cada 
una de las unidades (Cdte Unidades Tacticas, 2013). 
Por último,  Los sistemas logísticos viven en un entorno cambio. Donde siempre hay nuevas 
tecnologías, nuevos competidores, nuevos mercados, que constantemente están forzando a 
una mejora continua, a un cambio, a una adaptación a este entorno que día a día se hace más 
competitivo (Beer & Nohria, 2003).  
 
5) CONCLUSIONES 
A la vista de los resultados alcanzados en el impacto de implementar un sistema de gestión 
logística en la cadena de abastecimiento en la BRLOG1 del Ejército Nacional, se ha podido 
evidenciar la adopción de un enfoque basado en procesos, el cual consistió en determinar y 
gestionar, de manera eficaz, una serie de actividades relacionadas entre sí, permitiendo llevar 
un control continuo que proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales que 
forman parte de un sistema logístico conformado por procesos, así como sobre su 
combinación e interacción. Todo esto, se ve reflejado en la identificación de los requisitos que 
se implementaron con el compromiso y responsabilidad de la Alta Dirección, que coadyuva a 
que la cadena de abastecimiento se fortalezca a corto, mediano y largo plazo; teniendo en 
cuenta los factores internos y externos que están sujetos a la mejora de los procesos logísticos, 
manejando de manera adecuada la gestión de los recurso, el proceso logístico operativo, la 
medición, el análisis y la mejora continua.   
Entre otro orden de cosas, resulta importante destacar el grado de conocimiento que tiene la 
Brigada de apoyo logístico No.1, de acuerdo a la estructuración que le dio para implementar 
el sistema logístico para la cadena de abastecimiento del Ejercito Nacional, efectuando un 
levantamiento de las necesidades y requerimientos del cliente, el “soldado” con el fin de 
cumplir de manera institucional el cumplimiento de la Misión, a través de la consolidación de 
la red de valor, y el posicionamiento y sinergia de todos los nodos de la cadena de suministro, 
con la transformación y creación de la doctrina logística desde su modelo integrado de gestión 
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logística (planeamiento logístico, adquisición de bienes y servicios y la operación logística); 
enmarcada y la Gestión Logística.  
Así mismo,  los estados cambiantes por los mismos seres humanos, nos hace que adoptemos 
métodos de mejora en donde involucra el talento humano, a través de la Planeación, 
organización, dirección y evaluación; como es el entorno competitivo, las oportunidades 
tecnológicas y diferentes habilidades gerenciales que nuestro cliente exige que debemos tener. 
No obstante, este enfoque permite la satisfacción de los clientes y el desempeño de las 
entidades, circunstancia que debe ser la principal motivación para la implementación de un 
sistema de gestión logística, y no simplemente la certificación con una norma, la cual debe 
verse como un reconocimiento, pero nunca como un fin. 
La mejora continua, nos permite ver que siempre es posible implementar maneras más 
prácticas y mejores para entregar los productos o prestar servicios en la cadena de 
suministros. Es fundamental que la mejora continua del desempeño global de los sistemas 
logísticos sea un objeto permanente para aumentar su eficacia, eficiencia y efectividad.  
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